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 قال هللا تعاىل :
 (1)سورة يوسف، األية: ِإَّنا أَنْ َزْلنُو قُ ْرآَّنا َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلْوَن  
 
 (6سورة اإلنشراح : اْلُعْسِر ُيْسراا. )ِإنا َمَع 
 
ُ َلُكْمْۚ َواِ  ا ِاَذا ِقْيَل َلُكْم تَ َفساُحْوا ِِف اْلَمٓجِلِس َفاْفَسُحْوا يَ ْفَسِح اّللّٓ َي َُّها الاِذْيَن ٓاَمنُ وْا َذا ٰيٓا
ُ الاِذْيَن ٓاَمنُ ْوا ِمْنُكْمْۙ َوالاذِ  ُ ِبَا ِقْيَل اْنُشُزْوا َفاْنُشُزْوا يَ ْرَفِع اّللّٓ ْيَن ُاْوتُوا اْلِعْلَم َدرَٓجت ٍۗ َواّللّٓ
ر    (11)سورة اجملادلة:   تَ ْعَمُلْوَن َخِبي ْ
 
 قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:
فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغو جهده حىت يشهد بو أن ال إلو إال 
 هللا وأن دمحم عبده ورسولو ويتلوا بو كتاب هللا....
 
 
 قال اإلمام الثعاليب :
من أحب هللا تعاىل أحب رسول هللا دمحما، و من أحب الرسول العريب أحب العرب، "
 و من أحب العرب أحب العربية اليت هبا أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب.
 






من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من  احلمد هلل رب العادلني، قد متت الباحثة
الشروط ادلقرورة لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية 
 والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
 ويف ىذه ادلناسبة أىدي ىذا البحث جلميع اإلنسان اآلتية: 
 لوالدي احملبوب الفاضل 
 
 لوالديت احملبوبة احملًتمة 
 
  األساتذي الكرام و الفضالء 
 
  مجيع األصدقاء يف قسم تعليم اللغة العربية 
 
 مجيع األصدقاء يف كلية الًتبية و التعليم 
 











 على فهم اللغة العربية Inquiryأتثري طريقة االستعالم : (0202) ،فاخرية عادلة مسوير
لتالميذ الصف الثاين يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
 يف كمبار 2احلكومية 
فهم و   inquiry X االستعالمىذا البحث ارتباطي دلعرفة أتثري ادلتغريين مها الطريقة 
 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف الصف الثاين لدى تالميذ  Y اللغة العربيةتعلم 
 تعلم على فهم inquiry االستعالمطريقة أتثري   حتديدىلذا البحث إىيهدف . يف كمبار
يف   1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف الصف الثاين لدى تالميذ  العربية اللغة
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية يف الصف الثاين تالميذ . رلتمع ىذا البحث ىم كمبار
شخصا. لذا  116رلموعهم 1212/1211يف العام الدراسي  يف كمبار 1احلكومية 
ادلالحظة شخصا. وطريقة مجع البياانت ادلستخدمة ىي  21تكون العينة ادلأخوذة ىي 
وبعد  .االحندار اخلطي البسيطوالتوثيق. حتليل البياانت اليت مجعت ابستخدام  واالختبار
 اللغة تعلم على فهم inquiry االستعالمالطريقة  ري بنيكب  رناك أتثىالبياانت، كان  لحتلي
 يف كمبار 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف الصف الثاين لدى تالميذ  العربية
. 2،111 التحديدنتيجة حساب معامل  وكانت. 0005 < 00000 فيكون0 00000اللة بد
 يبلغ العربية اللغة تعلم على فهم inquiry االستعالمالطريقة  رأتثوىذا يدل على أن 
 واردةري غ أخرى مبتغريات.  %26،2( %122 - %11،2)  . بينما تتأثر نسبة11،2%
 اللغة تعلم فهم زاد inquiry االستعالمالطريقة  ارتفعت كلما لذلك،يف ىذا البحث. 
 .يف كمبار 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف الصف الثاين لدى تالميذ  العربية
 






Fahira Adila Maswir, (2021): The Influence of Inquiry Methods on Students' 
Understanding in Learning  Arabic for Class XI 
Students of MAN 2 Kampar.  
This research is a type of correlation research that seeks to determine 
the effect of two variables, namely the Inquiry Method (X) and Students' 
Understanding in Learning Arabic (Y) Class XI MAN 2 Kampar. This study aims 
to determine the effect of the inquiry method on students' understanding in 
learning Arabic. The population in this study is  jthe overall otalclass IX students 
MAN 2 Kampar active year 2020/2021  that is, totaled 116 students. So the 
sample taken is as many as 53 students. And the data collection techniques used 
were observations, test and documentation. The collected data were analyzed 
using simple regression analysis. After the data were analyzed, there was a 
significant influence between the inquiry method on students' understanding of 
Arabic learning in class IX MAN 2 Kampar with a significance value of 0.000. 
This is evidenced by the correlation test with a value of 0.000 <0.05. And the 
calculation result of the coefficient of determination (R Square) is 0.235. This 
shows that the effect of the inquiry method on students' understanding in learning 
Arabic is 23,5%. While the remaining 76,5% (100% -23,5%) is influenced by 
other variables not included in this study. So, the higher the inquiry method, the 
higher the understanding of students in learning Arabic class IX MAN 2 Kampar.  
 













Fahira Adila Maswir, (2021): Pengaruh Metode Inquiry Terhadap 
Pemahaman Siswa Dalam Pembelajaran 
Bahasa Arab Siswa Kelas XI MAN 
Kampar. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian korelasi yang berusaha mengetahui 
pengaruh dua variabel yaitu Metode inquiry (X) dan Pemahaman Siswa dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab (Y) Kelas XI MAN 2 Kampar. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh metode inquiry terhadap pemahaman siswa dalam 
pembelajaran bahasa Arab. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah 
keseluruhan siswa kelas IX MAN 2 Kampar yang aktif tahun 2020/2021 yaitu 
berjumlah 116 siswa. Maka sampel yang diambil adalah sebanyak 53 siswa. Dan 
teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, test dan dokumentasi. 
Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier 
sederhana. Setelah data dianalisa terdapat pengaruh yang signifikan antara metode 
inquiry terhadap pemahaman siswa dalam pembelajaran bahasa Arab kelas IX 
MAN 2 Kampar dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, maka 0,000 < 0,05. Dan 
hasil perhitungan koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,235. Hal ini 
menunjukkan bahwa pengaruh metode inquiry terhadap pemahaman siswa dalam 
pembelajaran bahasa Arab adalah sebesar 23,5%. Sedangkan sisanya 76,5% 
(100%-23,5%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 
penelitian ini. Jadi, semakin tinggi metode inquiry maka semakin tinggi pula 
pemahaman siswa dalam pembelajaran bahasa Arab kelas IX MAN 2 Kampar. 
 
Kata kunci: Pengaruh, Metode Inquiry, Pemahaman Siswa dalam 










احلمد هلل الذي ىداان ذلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىداان هللا، والصالة والسالم  
 وعلى الو وصحبو أمجعني، وبعد. على حبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل  ةالباحث تقد مت 
شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم جلامعة السلطان 
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
والدي احملبوبني، أيب  إىل تقدم الباحثة جزيل الشكر والعرفانويف ىذه ادلناسبة  
، لن أوفيكما شكر كّفيكما، فاهلل جيزيكما جنان األخرة، آمني. مث سومرينوأمي  ويديب
 :إىل أقول جزاكم هللا خريا
مدير جامعة السلطان الشريف قاسم كادلاجستري   سويتنو األستاذ الدكتور .1
والدكتور احلاج سراين مجرة ادلاجستري كنائب ادلدير  اإلسالمية احلكومية رايو
احلاج كوسنادي ادلاجستري كنائب ادلدير الثاين والدكتور احلاج  األول والدكتور
 فرومادي ادلاجستري كنائب ادلدير الثالث
والدكتور عليم عميد كلية الًتبية والتعليم كالدكتور دمحم سيف الدين ادلاجستري   .2
الدين ادلاجستري كنائب العميد األول والدكتورة روحاين ادلاجسترية كنائبة العميد 
 .ة والدكتور نور سامل ادلاجستري كنائب العميد الثالثالثاني
 .رئيس قسم تعليم اللغة العربيةك ادلاجستري جون فاملاحلاج الدكتور  .3
 .يف كتابة ىذا البحث ةادلشرفكسييت عائشة ادلاجسًتة   .4
 ة.ادلشرف األكادمكيك ميمونة  ةالدكتور  .5
والتعليم جلامعة السلطان الشريف مجيع احملاضرين وأعضاء ادلوظفني يف كلية الًتبية  .6
 .قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
 .يف كمبار 1الثانوية اإلسالمية احلكومية ادلدرسة يف  ادلدرسة رئيسكأبرزل   .7
 ي‌
 
يف   1الثانوية اإلسالمية احلكومية يف ادلدرسة مدرس اللغة العربية ك عبدل كاحار .8
 .كمبار
الثانوية اإلسالمية احلكومية يف ادلدرسة  تالميذمجيع ادلعلمني وأعضاء ادلوظفني وال .9
 .يف كمبار 1
 ىت، نور حيدة.مسوير ايزيد، سييت ىندون، أدام، نتسيا،حت: مجيع أسريت .10
سوجي حوسنة اجلنة، ماليت، أولفى سافرة، يوليا رستياين ي احملبوبون: ئأصدقا .11
 ."ج" 12 وأعضاء الفصل الدراسي
قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم  أصدقائي و صديقايت األعزاء يف .12
 جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
ابرك هللا ذلم ولعل هللا أن جيزهبم جزاء وافرا وأخريا إىل هللا أتوكل وأشكر إليو على  
 كل نعمو ىف كتابة ىذ البحث.
 
   
 ه 1441 شعبان  12بكنبارو،    
 م 1211 أبريل 0                 
              
 توقيع الباحثة                    
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 لو الفصل األ
 أساسيات البحث
 أ. خلفية البحث
وصياغة الكلمة الصعبة بتعبَت خاص من عنده  ربديدعلى  القدرة والفهم ى 
عاقبة أو تداعيات وتوقع اإلمكانية أو النظر إىل عواقب أو على تفسَت النظرية  والقدرة
قدرة الشخص ىو الفهم أن  (Benyamin S. Bloom)  س. بلومرأى بنيامُت  1شيء.
كان قادرا على شرح فهم شيئًا إذا  التلميذ . ويقال إن عرفتو وحفظوشيء بعد معلى فهم 
أن الفهم  (Sardiman) ساردميان رأىو  2.اػباص بتعبَته وبيان الشيء ابلتفصيل األكثر منو
ستنتاج االميكن السابقة بناء على النظرية  نو إتقان الشيء ابلفكر.أن يفسر على أ ميكن
ورأى  على ربديد شيء وإتقانو من خالل فهم اؼبعٌت. التلميذقدرة  وى التلميذفهم ن أب
(Anderson) تفسَتي مقسمة إىل سبعة ، وىي: أن الفهم interpreting، إعطاء أمثلة 
exemplifying،  تصنيفclassifying، تلخيص summarising، يستنتج inferring ،يقابل 
comparing يشرح. 
 تنطوي على العمليات اليت تتطلب الكثَت من التفكَت أن الفهم  Jacobsenورأى  
thought demanding processes : 
3 
 
 ،يتفسَت  .1
 يكشف، .2
 ،إعطاء األسباب .3
 ،إعطاء أمثلة .4
 4.التواصل مع صبيع أجزاء .5
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 2 
 اؼبفاىيم اؼبستفادةأو نظرية القدرة على تفسَت األشياء الواردة يف ال افالفهم إذ  
ُيطلق  وفهم عميق لتكون قادرة على حل مشكلة معينة هبدف اغبصول على الوضوح.
، خاصة يف يفهمون اؼبواد اليت تعلموىا ميذالالت يف التدريس إذا كانالنجاح  على اؼبعلم
صل الناس للتعامل فيما بينهم. ىناك كثَت من اللغة ىي أىم آلة ات اللغة العربية. مادة
اللغة ىي أىم ألة  5تعاريف اللغة، منها أن اللغة ىي ما يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم.
منها أن اللغة ىي ما يعرب  ،من تعريف اللغة اتصل الناس للتعامل فيما بينهم. ىنك كثَت
 7يعرب هبا العرب عن اغرضهم. اللغة العربية ىي الكلمات اليت 6هبا كل قوم عن أعراضهم.
 8اللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم.
من اللغات السامية اؼبعروفة منذ القدم، وقد كانت لغة  تعّد اللغة العربية واحدة 
عاد وشبود وجّديس وجرُىم، وكانت منتشرة يف اليمن والعراق، ووصلت إىل َذروة النضج 
فعتها عندما أصبحت لغة الدين يف اغبجاز، وإىل ذروة عّزىا ور ت عندما استقرّ 
ن من أداء شعائره لُتصبح ضرورة لكّل مسلم ليتمكاإلسالمّي؛ فبها نزل القرآن الكرمي 
الدينية وتالوة القرآن الكرمي. ذبدر اإلشارة إىل أّن ىناك حوايل سبعمائة مليون ُمسلم 
لذلك يف اؼبدرسة،  تدرسجدا أن مهمة لغة العربية ال 9يتكّلمون ابللغة العربية يف العامل.
رس اغبكومية مثل ادفقط بل تدرس كذلك يف اؼبال تدرس اللغة العربية يف اؼبعاىد اآلن 
 . اغبكومية العاليةاؼبدرسة الثانوية اغبكومية واؼبدرسة 
سيصبحون ماىرين ابللغة العربية إذا كانوا فانبُت ابؼبواد اليت علمهم  ميذالالت
اختيار  ينبغي للمعلم سيما وجود البيئة الداعمة واؼبرافق اؼبالئمة. اؼبعلم يف اؼبدرسة وال
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 3 
طريقة  ، ألن استخدامعلمونوتيما  ميذالالتطريقة التعليم اؼبناسبة ألجل أن يفهم 
الطريقة لغة . يتعلموهنااؼبواد اليت  استيعابيف  ميذالالتسيؤثر على فهم  inquiry االستعالم
ستخدم لتحقيق اليت ت العمليةأو طريقة العام الطريقة ىي اليف االستخدام "األسلوب"، و 
 عملية التعلم يف حدوث. كلمة "التعلم" تعٍت كل جهد يبذلو اؼبعلم من أجل ىدفمعُت
 حدوثيقوم هبا اؼبعلم من أجل  يةرساالد اؼبوادتقدمي  طريقةم ىي يطريقة التعلف. ميذالالت
التعليم إلنشاء عملية  تعترب آلةالتعلم  ةقي. طر لتحقيق اؽبدف ميذالالتعملية التعلم يف 
مستوى شامل من زبطيط الربامج يرتبط يقال أيضا إن طريقة التعليم ىي كما  12.والتعلم
اؼبتناقضة و اؼبتعارضة  وعدماإلجرائية تقدمي اؼبوضوعات الدراسية طوات خبارتباطًا وثيًقا 
 11الدراسية. موادلل
ختيار وتنظيم وعرض اؼبادة اللغوية، وعلى أن ىي عبارة عن خطة عامة الالطريقة 
، وحبيث يكون تقوم ىذه اػبطة حبيث ال تتعارض مع اؼبدخل الذى تصدر عنو وتنبع منو
ن اركالطريقة ىي ركن من أ 12مبدئي والطريقة شيء إجرائي. واضحا أن اؼبدخل شيء
غبديث ابلطريقة الًتبوية وفيها الكتب ون ىف القدمي وايتدريس، وقد اىتم اؼبربالحسن 
 13الكثَتة.
كبَت يف عملية التعلم ىي مهارة اختيار الطريقة.   من مهارات اؼبعلم اليت ؽبا دور
الذي يناسب الوضع  الدرسبشكل مباشر جبهود اؼبعلم يف عرض يرتبط اختيار الطريقة 
األمثل، وابلتايل فإن أحد  ووالظروف حبيث يتم اغبصول على أىداف التعلم على النح
كعنصر   الطريقةكيفية فهم موقف  واؼبعلم ى هايفهماليت ال بد أن األشياء األساسية 
صر اعن من صبيععن اؼبكوانت األخرى  أنبيتهاواحد لنجاح أنشطة التعلم اليت ال تقل 
 14.مالتعلي
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 4 
 االقتناعطريقة بسبب عدم  ظهرتالقوة والضعف.  جانبكل طريقة ؽبا 
الذي  ضعف اليف  تقعقة السابقة، ولكن يف الوقت نفسو كانت الطريقة اعبديدة لطرياب
ومن انحية أخرى . واحدة فواحدة تتابدل الطرق. نقدهتاالطريقة اليت ظهور سبب كان 
 ومنأخرى، من دولة إىل ظروفا موضوعية ـبتلفة ال بد أن تواجو األجنبية  فإن تعليم اللغة
 التعليمأخرى. وتشمل الظروف اؼبوضوعية أىداف إىل فًتة  ومنأخرى، إىل مؤسسة 
 15وغَتىا. البنية التحتيةاؼبرافق والوسائل و  ميذالالتوحالة  لة اؼبعلموحا
إىل قبول   التالميذاؼبعلم ىو اؼبركز التعليمي الوحيد يف كل نشاط تعليمي ومييل 
أقل نشاطًا يف عملية التعلم نظرًا لوجود تفاعل أقل  التالميذكل ما يشرحو اؼبعلم فيصبح 
أنفسهم. يُعتقد أن ىذا أحد أسباب ضعف فهم تعلم اللغة  التالميذواؼبعلم و  التالميذبُت 
 .التالميذالعربية لدى 
للتعلم بنشاط،  التالميذورأى زيٍت أن التعلم النشط ىو التعلم الذي يدعو 
بتحسُت تفكَتىم  التالميذلى أنشطة التعلم. يقوم ىم الذين يسيطرون ع التالميذفيكون 
جيًدا للعثور على األفكار الرئيسية أو حل اؼبشكالت أو تطبيقها على اؼبشكالت 
نشطُت يف التعلم ىي  التالميذاؼبوجودة يف اغبياة الواقعية. إحدى طرق التعلم اليت ذبعل 
 التالميذيقة تعلم يقوم فيها ىي طر  inquiry االستعالمطريقة  .inquiry االستعالمطريقة 
بصياغة اؼبشكالت وتصميم التجارب وصبع البياانت وربليلها الزباذ قراراهتم أبنفسهم. 
عدة اؼبعايَت، وىي الوضوح واؼبالءمة والدقة  inquiry االستعالمهبب أن تستويف طريقة 
ر اؼبرشد ىو دو  inquiry االستعالموالتعقيد. دور اؼبعلم يف التعلم ابستخدام طريقة 
 16واؼبيسر.
وظيفة اؼبعلم ىي اختيار مشكلة هبب عرضها على الفصل غبلها. ومع ذلك من 
. وظيفة اؼبعلم بعده ىي تالميذاؼبمكن أيًضا أن يتم اختيار اؼبشكلة اؼبراد حلها من قبل ال
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من أجل حل اؼبشكالت. ال تزال ىناك حاجة إىل توجيو  تالميذتوفَت مصادر التعلم ل
يف حل اؼبشكالت.  تالميذاؼبعلم واإلشراف عليو، ولكن هبب تقليل تدخل األنشطة ال
 .inquiry لذلك ستجري الباحثة حبثًا ابستخدام طريقة االستعالم
من  االستعالمم اللغة العربية. ييف تعل inquiry االستعالمطريقة تستخدم الباحثة 
سلسلة من يعترب  االستعالمالتحقيق. أو الفحصأو  السؤالتالميذ اللغة اإلقبليزية، يعٍت 
ى البحث والتحقيق بشكل عل ميذالالتتتطلب مشاركة قدرة األنشطة التعليمية اليت 
م بتمام الثقة اكتشافاهتومنطقي وربليلي حىت يتمكنوا من صياغة  ونقدي منهجي
 أبنفسهم.
على أكمل وجو  ميذالالتستتطلب مشاركة  inquiry االستعالماستخدام طريقة 
يم وتطوير التعلاؼبنطقية واؼبنهجية على ىدف األنشطة توجو و يم، يف عملية التعلاؼبشاركة 
 inquiryطريقة االستعالم . االستعالم عملية يفيكتشف  ما حول همنفسأب ميذالالتثقة 
لعلمية يف فًتة زمنية قصَتة. استخدام طريقة االستعالم مباشرة إىل ا ميذالالت لبعب تصمم
inquiry  قادرين ميذالالت ، وينتج التفكَت اإلبداعي، وهبعلالطبيعية فهم العلومسيزيد يف 
طريقة  ة التعليم الدولية تقول: من خاللوزار  17يف اغبصول على اؼبعلومات وربليلها.
بُت  التعلم اؼبتحدي حيث يظهر التفاعليرجى من اؼبعلمُت إنشاء  inquiry االستعالم
عملية جديدة لتحقيق فهم جديد من خالل عتقدون أبدلة  يميذالالتاألفكار اليت كان 
 ىنا ىو:اى ُتدور اؼبعلمو ديدة. اعبفكار األاختبار أو استكشاف 
 .ميذالالت هاقاؼبناسبة ليحقزبطيط الدروس حبيث تركز الدروس على القضااي  .1
 .القضيةحل يف  ميذاللتاألساس اؼبطلوبة ك الدراسيةاؼبواد عرض  .2
 ، ميذالالتاالىتمام بعرض  .3
 18.رشداؼبأو اؼبشرف اؼبعلم يعمل دور  .4
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ينبغي ، لذلك ميذالالتفهم اؼبناسبة سيؤثر على اختيار الطريقة رأت الباحثة أن 
لمواد ل ُتنبايف التعلم وفنشيطُت أكثر  ميذالالت الطريقة ليكوناختيار  للمعلم أن يبدع
، وطريقة االستعالم طريقة مناسبة ليكون ولكل طريقة مزية وعيب .ا اؼبعلمهاليت يقدم
 واؼبعلملتعلم ا موضوع ميذالالتذبعل ألن ىذه الطريقة  نشيطُت أكثر يف التعلم ميذالالت
 واؼبيسر. اؼبشرفدبثابة 
أن اؼبعلمُت قد  كمفاريف   2اغبكومية  الثانويةاؼبدرسة  م اللغة العربية يفيتعلحالة 
يشعرون ابؼبل ويعتقدون أن تعلم  ميذالالتهبعل ، وذلك inquiry  االستعالم طبقوا طريقة
ألن من  ؛ىدف كل معلم ميذالالتفيو صبيع  اشًتكالتعليم الذي . اللغة العربية صعب
وعند ظباع كلمة "مادة اللغة يف عملية التعليم.  ميذالالتعالمات قباح التعليم مشاركة 
ال  كمفاريف   2 اغبكومية الثانويةمن اؼبدرسة  الثاينالصف  ميذالتيبدو أن  العربية"
ألهنم يشعرون أبهنم ؾبربون على  قالوا إن تعلم اللغة العربية يف اؼبدرسة فبل؛ .يهتمون هبا
 .موضوعات اللغة العربية اليت تعلموىاأو حفظ اؼبفردات 
وال سيما إهنم يشعرون ابلنعاس عند ظباع شرح اؼبعلم الذي اعتربوه كحكاية للنوم 
اللغة العربية  ويواجهها معلمالكالسيكية اليت شكلة ىي اؼبىذه . اإللقاءابستخدام طريقة 
 )منهم الباحثة(. 
السبورة كوسيلة من وسائل التعليم يشرحون م استخدمن عادات اؼبعلمُت ا
 الثانويةيستمعون إىل اؼبعلمُت. اؼبدرسة  ميذالالت أمام الفصول، و الدروس من خالؽبا
معمل و  يف الفصول ميذالالتعندىا معمل اللغة لذلك يدرس  كمفاريف   2اغبكومية 
 . اللغة
الصف الثاين  ميذالتيف وجدت الباحثة عدة أسباب لضعف تعلم اللغة العربية 
 ، منها:كمفاريف   2اغبكومية اإلسالمية  الثانويةمن اؼبدرسة 
 ،اؼبعلمون التيدرسها تفسَت الدروسعدم قدرة التالميذ ل .1
 ،ميذالالتالبفاض نتائج تعلم  .2
 7 
 األسئلة اليت يقدمها اؼبعلم،  غبل ميذالالتعدم قدرة  .3
 ،اؼبعلمون التدرسها لضرب مثال عن الدروس عدم قدرة التالميذ .4
 ،يف ؾبال اللغة العربية ميذالالتة إقبازات قل .5
 غبل الواجبات اليت يقدمها اؼبعلم،  ميذالالتعدم قدرة  .6
 ،يعلمون الدرساميذ الالتعدم قدرة  .7
 .اؼبعلمون سئلة علىأ ميذ اإلجابةالالتعدم قدرة  .8
أتثري طريقة األسباب اؼبذكورة اىتمت الباحثة بكتابة البحث بعنوان "بناء على 
املدرسة الثانوية يف الصف الثاين  ميذاللتعلى فهم اللغة العربية  inquiry االستعالم
 "كمفاريف   2اإلسالمية احلكومية 
 
 البحثت مشكال ب.
 :البحث دبا يلي مشكلة بناء على اػبلفية اليت مت بياهنا ميكن ربديد
 ،يف تعلم اللغة العربية ميذالالتلتحسُت فهم  inquiry طريقة االستعالمأتثَت  .1
 ،يف تعلم اللغة العربية ميذالالتنشاط  .2
 ،يف تعلم اللغة العربية inquiry االستعالمأتثَت طريقة  .3
 ،الفهم يف تعلم اللغة العربية .4
 ،العوامل اليت تؤثر على طرق تعلم اللغة العربية .5
 .ميذالالت العوامل اليت تؤثر على فهم .6
 
 
 ج. حدود البحث
نظرا إىل كثرة اؼبشكالت الظاىرة، فحددت الباحثة مشكالت البحث على ما 
 يلي:
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الثاين من اؼبدرسة الصف  ميذاللتيف تعلم اللغة العربية  inquiry االستعالمطريقة  .1
 ،كمفاريف   2اغبكومية اإلسالمية  الثانوية
 كمفاريف   2اغبكومية اإلسالمية  الثانويةالصف الثاين من اؼبدرسة  ميذالتفهم  .2
 للغة العربية.
 
 البحث سوالد. 
فإن األسئلة اليت ستبحث يف ىذا  بناء على خلفية البحث والعنوان اؼبذكور
 البحث ىي:
 يفالصف الثاين  تالميذل اللغة العربية فهم على inquiry طريقة االستعالمتؤثر  ىل
 ؟كمفاريف   2اغبكومية  الثانويةاؼبدرسة 
 
 هدف البحث ه.
 فإن أىداف ىذا البحث ىي:  وفقاً ألسئلة البحث
الصف الثاين من  ميذاللتاللغة العربية  فهمعلى  inquiry ثَت طريقة االستعالمأت ؼبعرفة 
 .كمفاريف   2اغبكومية  اإلسالمية الثانويةاؼبدرسة 
 
 البحث أمهيةو. 
ىذا نتائج  فإنو يرجى من، بحث وأىداف البحث اؼبذكورةخلفية البناء على 
 منهم:ؼبختلف األطراف،  أن تقدم االقًتاحاتالبحث 
 القيام بعملية التعليم خاصة يف مادة اؼبعلم عندل اؼبعلم: البحث ميكنأن يسه  .1
 اللغة العربية.
 كمرجع لتحسُت جودة التعليم.  اؼبدرسة: ميكن استخدام ىذا البحث  .2
يف فهم اؼبواد اليت  ميذالالتل أن وبسن جودة التعلم ويسهميكن البحث : ميذالالت .3
 يتم تدريسها.
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 : ةالباحث .4
طريقة حول فهم الن اؼبعلومات وربس أن تزيد هاالبحوث، وميكن كتابةىل يف  أو كتجربة  (1
 . inquiry االستعالم
 إقامةيقدر على أن  على اؼبعلم هببم والتعليم تعلاليف عملية أنو ستدرك الباحثة  (2
التعلم اؼبمتع، وذلك يتطلب اإلبداع العايل وىو ابستخدام الطريقة اليت تتناسب مع 
 .اؼبوضوع الذي سيدرسو
 
 البحث حاتز. مصطل
 الطريقة  .1
لغة "األسلوب"، ويف االستخدام العام الطريقة ىي الطريقة أو  الطريقة
 .العملية اليت تستخدم لتحقيق ىدف معُت
 inquiry طريقة االستعالم .2
السؤال أو الفحص أو  ميذالتمن اللغة اإلقبليزية، يعٍت  االستعالم
التحقيق. االستعالم يعترب سلسلة من األنشطة التعليمية اليت تتطلب مشاركة قدرة 
على البحث والتحقيق بشكل منهجي ونقدي ومنطقي وربليلي حىت  ميذالالت
 يتمكنوا من صياغة اكتشافاهتم بتمام الثقة أبنفسهم. استخدام طريقة االستعالم
inquiry  على أكمل وجو اؼبشاركة يف عملية التعليم،  ميذالالتستتطلب مشاركة
 ميذالالتوتوجو األنشطة اؼبنطقية واؼبنهجية على ىدف التعليم وتطوير ثقة 
تصمم  inquiry أبنفسهم حول ما يكتشف من عملية االستعالم. طريقة االستعالم
ريقة مباشرة إىل العملية العلمية يف فًتة زمنية قصَتة. استخدام ط ميذالالت عبلب
سيزيد يف فهم العلوم الطبيعية، وينتج التفكَت اإلبداعي، وهبعل  inquiryاالستعالم 




 التعلم فهم .3
الفهم ىو قدرة الشخص على فهم شيء بعد معرفتو وحفظو. ويقال إن 
 ابلتفصيل األكثر منو فهم شيئًا إذا كان قادرا على شرح وبيان الشيءالتلميذ 
 .ػباص بتعبَتىا
 الغة العربية .4
الغة العربية ىي اللغة اليت تستخدم يف القرآن ويتكلم هبا يف أول اؼبرة نبينا 
آدم عليو السالم واللغة العربية لغة اؼبسلمُت. يف الزمن العاصر تستخدم العربية يف 









 نظري املفهوم الأ.
 الطريقة . 1
الطريقة لغة "األسلوب"، ويف االستخدام العام الطريقة ىي الطريقة أو العملية 
اليت تستخدم لتحقيق ىدف معُت. كلمة "التعلم" تعٍت كل جهد يبذلو اؼبعلم من أجل 
. فطريقة التعليم ىي طريقة تقدمي اؼبواد الدارسية يقوم هبا ميذالالت حدوث عملية التعلم يف
لتحقيق اؽبدف. طريقة التعلم تعترب آلة ميذالالتاؼبعلم من أجل حدوث عملية التعلم يف 
كما يقال أيضا إن طريقة التعليم ىي مستوى شامل من   19إلنشاء عملية التعليم والتعلم.
زبطيط الربامج يرتبط ارتباطًا وثيًقا خبطوات تقدمي اؼبوضوعات الدراسية اإلجرائية وعدم 
 22اؼبتعارضة واؼبتناقضة للمواد الدراسية.
إبداع اؼبعلم اليت دائًما عملية حىت ربدث ، ميذالالتتثقف نفس  اؼبناسبةالطريقة 
 : لطريقة اؼبناسبة، وىيخصائص ل. ىناك عدة التالميذفز ميكن أن رب
 ،تنوع الطرق من حيث الغرض (1
  ،من حيث اؼبواد التعليمية تنوع الطرق  (2
 ،إىل القدرات العملية ميذالالت إمكان ضبل  (3
  ،تطوير اؼبوادإمكان   (4
 ،حرية التعبَت عن آرائهمميذالالتإعطاء  (5
 .ات التعلمعمليصبيع يف  اؼبعلم يف اؼبوقف الصحيح، ؿبًتم وضعإمكان  (6
  
                                                             
19
 Hamdani, Op.Cit, hlm.65. 
20
 Acep Hermawan, Op.Cit, hlm.168. 
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 االستعالم. 2
السؤال أو الفحص أو التحقيق.  ميذالتاالستعالم من اللغة اإلقبليزية، يعٍت 
على  ميذالالتاالستعالم يعترب سلسلة من األنشطة التعليمية اليت تتطلب مشاركة قدرة 
ومنطقي وربليلي حىت يتمكنوا من صياغة البحث والتحقيق بشكل منهجي ونقدي 
 اكتشافاهتم بتمام الثقة أبنفسهم.
ميذ الالتكأسلوب للتدريس تسمح ألفكار  inquiryاالستعالم تستخدم طريقة 
. أحد اؼببادئ الرئيسية للتحقيق ىو أن ميذالالتبلعب دور يف التحقيق الذي سيجريو 
 21إجراء أنشطة نشطة يف التعلم. يستطيعون بناء فهمهم أبنفسهم من خاللميذ الالت
ميكن ربسُت القدرة على فهم اؼبفاىيم من  inquiryطريقة االستعالم  (Winnie)ورائ 
خالل أنشطة الرصد، وصبع البياانت، وربليل البياانت، وذبميع البياانت الستخالص 
ميذ الالتيف اسًتاتيجية التعلم من حيث اؼببدأ ال يعلم  inquiryطريقة االستعالم  .النتائج
ميذ الالتلفهم واستكشاف اؼبواد التعليمية ، ولكن أيضا تدريب مهارات التفكَت من 
الذين لديهم القدرة على إتقان اؼبواد التعليمية ال ميكن ابلضرورة  ميذالالتبشكل جيد ، و 
الذين لديهم ابلفعل القدرة على ميذ الالتتطوير عملية التفكَت بشكل صحيح ، ولكن 
  22التفكَت اغبق سوف نفهم بسهولة مواد التعلم
        Contextual Teaching and طريقة  ىو مكون من inquiry طريقة االستعالم
Learning الذي يفسر على أنو مبوذج التعلم. الذي يهدف إىل تعليم التالميذ يف فهم مواد
بسياقات اغبياة اغبقيقية، حىت يكتسبوا اؼبعرفة واؼبهارات اليت تعليمية ذات معٌت مرتبطة 
 23ميكن تطبيقها.
 :وىي كما يلي ،وبوزدور مهم يف قراءة التعلم inquiry طريقة االستعالم
                                                             
21
 Ihwan Zulkarnain, “Pengaruh Metode Inquiri Terhadap Pemahaman Konsep 
Matemati” Sigma, Vol. 5, No. 1, 2012, hlm 9. 
22
 Kasnun, “Penerapan Strategi Inquiry Learning Dalam Pembelajran Mufrodat 
Berbasis Modified Free Inquiry” Jurnal Penelitian Islam, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm 3. 
23
 Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana, Konsep Startegi Pembelajaran, (Bandung: Refika 
Aditama, 2009), hlm 10-17. 
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 ،تؤكد على عملية اغبصول على اؼبعلومات من نص القراءة (1
 مع االكتشافات اليت يقومون هبا، تالميذيزداد اؼبفهوم الذايت ل (2
 ،ولديو القدرة على ربسُت وتوسيع إتقان مهارات القراءة (3
 24تكون ملكا ؽبم فبا ال ميكن نسياهنا. تالميذال النتائج وصل إليو (4
على أكمل وجو  ميذالالتستتطلب مشاركة  inquiry استخدام طريقة االستعالم
اؼبشاركة يف عملية التعليم، وتوجو األنشطة اؼبنطقية واؼبنهجية على ىدف التعليم وتطوير 
 inquiry يكتشف من عملية االستعالم. طريقة االستعالم ما أبنفسهم حول ميذالالتثقة 
 االستعالممباشرة إىل العلمية يف فًتة زمنية قصَتة. استخدام طريقة  ميذالالتتصمم لدعوة 
inquiry  قادرين  ميذالالتسيزيد يف فهم العلوم الطبيعية، وينتج التفكَت اإلبداعي، وهبعل
وبصلون على  ميذالالتىذه الطريقة ستجعل  25يف اغبصول على اؼبعلومات وربليلها.
تحقيق من قبل البنشاط يف إجراء  شاركواأكثر اىتماما إذا  يكونوناألحسن و فهم ال
ز ىذا التحقيق لفهم كًت . ويinquiry العمود األساسي لطريقة االستعالمم ىو  ميذالالت
أن فهم  ومن األكيد. ميذالللت وربسُت مهارات عملية التفكَت العلمي اؼبواد الدراسية
 26العلمي. َتفكتاؼبفهوم نتيجة لعملية ال
يرجى أن يكون الفهم ابجملموعات قادرًا على حل اؼبشكالت اليت تنشأ عندما 
يتعلمون مفهوم الطريقة بشكل مستقل. خاصة عند فهم اؼبفهوم كمجموعة، يوجههم 
معلم. بعد فهم اؼبفهوم، بشكل فردي، هبب أن يكونوا مسؤولُت عن فهمهم ألهنم 
سينقلون فهمهم إىل أصدقاء آخرين يف ؾبموعات أخرى. يتطلب ىذا النشاط اؼبتمثل يف 
األصدقاء من اجملموعات األخرى أن يكون لديهم تقدمي فهم اجملموعة من قبل األفراد إىل 
فهم جيد حًقا حبيث يكون لدى اجملموعات األخرى أيًضا نفس الفهم مثل فهم 
 27ؾبموعتهم.
                                                             
24
 Hasnil Oktavera, “Pengembangan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis 
Kreatifitas Peserta Didik Pada Pembelajaran Membaca” IAIN Manado,Vol.10, NO 2, 2016,hlm 
23 
25
 Trianto Ibnu Badar, Op.Cit, hlm. 78. 
26
 Baharudin, “Penerapan Metode Inkuiri Untuk Meningkat Hasil Belajar Bahasa 
Indonesia Aspek Membaca Siswa Kelas X SMA Negri 1 Bengkalis" Madah, Vol.7, No.1, 2016, hlm 
13. 
27
 Gede Nurjaya, “Pengembangan Bahan Ajar Metode Pembelajaran Bahasa dan Sastra 
Indonesia Berbasis Pembelajaran Kooperatif Jigsaw Untuk meningkatkan Pemahaman dan 
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 :ا، من مزاايىاوعيوهب امزاايى inquiry لطريقة االستعالم
 ،على التفكَت ابختيار أنفسهم ميذالالتتشجيع  (1
 هباي،اإلذايت الفهوم اؼبعلى تطوير  ميذالالتمساعدة  (2
 األمثل،  وعلى النح ميذالالتتطوير مواىب  (3
 ،ميذالالتاؼبًتكزعلى التعلم استمرار يدعم الذي كادميي األ واعب إنشاء (4
ذوي  ميذالالتتغطي احتياجات ميكن أن التعلم ابالستعالم  اسًتاتيجية (5
 اؼبتفوقة،هارات اؼب
ساليب أل على حسباليتعلموا  ميذالللتاسًتاتيجية االستعالم ؾباال  وتوفر (6
 اليت تفضلوهنا.
 :امن عيوهبو 
 وقباحهم، ميذالالتالتحكم يف أنشطة  ةبو صع (1
 ميذالالتاؼبتفوقُت  ميذالالتيف القدرة بُت  تفاوت كبَتسيكون ىناك  (2
 الضعفاء،
اؼبواد على إتقان  ميذالالتقدرة ربددىا طاؼبا أن معايَت قباح التعلم و  (3
اسًتاتيجية التعلم ابالستعالم من قبل اؼبعلم تنفيذ  الدراسية، فإنو سيكون
 28صعبا.
  اللغة العرابيةفهم  .3
عٌت اؼبعلى فهم قدر أن ين خاللو ممستوى القدرة الذي يتوقع شخص والفهم ى
رأى ساردميان أن الفهم ميكن أن يقال إنو  29حقيقة مطلوبة.أو اؼبشكلة  من فهوماؼبأو 
                                                             
Kemampuan Aplikatif Mahasiswa” Jurnal Pedidikan Bahasan Indonesia, Vol. 1, No.2, 2012, hlm 
24. 
28
 Ali Mudlofir, Desain Pembelajaran Inovatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2017), hlm. 71-72. 
29
 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: 
Remaja Rosda Karya, 2010), hlm. 44. 
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 أن الفهم يشمل القدرة على استيعاب (Winkel) ورأى وينكيل. َتفكتلإتقان شيء اب
  32.من اؼبواد اليت تدرس اؼبعٌت
التعلم على أساس اإلقباز واالكتشاف ىو  االستعالم طرقة أن (Kesuma)ورائ 
، بل عددا من اغبقائق الناذبة عن التذكر ليس. والفهم من خالل عملية التفكَت اؼبنهجي
 اؼبعلمونوابلتايل يف عملية التخطيط، ال يقوم . ، فإن نتائج عملية العثور على بنفسك
إبعداد عدد من اؼبواد اليت هبب حفظها، بل تصميم التعلم الذي يسمح للطالب ابلعثور 
 31على اؼبواد أبنفسهم اليت هبب فهمها.
 التالميذاليت قدمها   فهم اؼبفاىيم ترجع إىل استجابةإن فعالية اعبهاز يف ربسُت
االستعالم اؼبعدل يظهر اىتمام طريقة قائمة على البيئة من خالل لتطوير أجهزة التعلم ال
ىو الذي ميكن أن يشجع  التالميذبنموذج التعلم اؼبطبق. إن اىتمام ىذا  التالميذ
على أن يكونوا أكثر ضباسًا واىتمامًا ابألنشطة التعليمية يف الفصول الدراسية  التالميذ
على اؼبعلومات اليت يتم اغبصول عليها، ويناقشون اؼبشاكل،  التالميذحبيث وبصل 
يعاعبون اؼبعلومات اليت مت اغبصول عليها، ويناقشون اؼبشاكل يف ؾبموعاهتم إلهباد 
إجاابت للمشاكل، األمر الذي لو يف هناية اؼبطاف آاثر على الفهم اؼبتزايد ؼبفاىيم 
 32 .التالميذ
من اجملاالت الثالثة اليت يصنفها، وىي يصنف بلوم الفهم يف اجملال اؼبعريف 
اجملاالت اؼبعرفية والعاطفية والنفسية اغبركية. الفهم يتعلق دبحتوى الشيء، وىو شكل من 
أشكال الفهم أو الفهم الذي هبعل الشخص يعرف ما هبري. وميكن استخدام اؼبادة أو 
أيًضا أن يعرفوا ما  الفكرة اليت هبري فيها التواصل دون اغباجة إىل مواد أخرى. ويرجى
                                                             
30
 W.S Winkel, Psikologi Pengajaran, (Yogyakarta: Media Abadi, 2009), hlm. 274. 
31
 Roida Eva Flora Siagian Maya Nurfitri Yanti, "Metode Pembelajaran Inquiry Dan 
Pengaruhnya  Terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau Dari Kreativitas Belajar” Jurnal 
Formatif, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm 40. 
32
 Widya Wiryanti, "Pengembangan Perangkat Pembelajaran Biologi Berbasis 
Lingkungan Dengan Setting Midified Inquiry Untuk Meningkatkan Karakter Dan Pemahaman 
Konsep Siswa SMA" Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm 8. 
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هبري تواصلو وميكنهم استخدام األفكار واؼبواد الواردة فيو. يقسم بلوم الفهم إىل ثالثة 
 أنواع من اؼبواقف، وىي:
( الًتصبة، اؼبراد ابلًتصبة أنو ميكن ألي شخص إجراء التواصل بلغة أو جزء أو أي 1
 ألشكال ـبتلفة شكل آخر من أشكال التواصل. الًتصبة ربتوي على إعطاء معٌت
من التواصل، وإن كان بعض أشكال الفهم ربدد من السياق الذي تظهر فيو 
 الفكرة.
التفسَت، التفسَت يشمل التعامل مع التواصل على أنو ترتيب لألفكار يتكرر بعد  (2
ذلك يف ترتيب جديد يف عقل الفرد. عند ؿباولة تفسَت التواصل، يف البداية هبب 
رًا على ترصبة كل جزء من األجزاء الرئيسية يف الواصل، وىذا أن يكون القارئ قاد
ال يشمل فقط الكلمات واعبمل، ولكن أيًضا فبثلي األدوات اؼبستخدمة. أساس 
ربديد وفهم الفكرة الرئيسية  تالميذالتفسَت ىو أنو عند إعطاء التواصل، ميكن ل
 والعالقات اؼبتداخلة اؼبوجودة فيها.
إجراء تنبؤات على أساس فهم االذباىات أو التحيزات أو  ( االستقراء، ومن ذلك3
الظروف اؼبذكورة يف التواصل. يشمل االستقراء أيًضا التوصل إىل استنتاجات حول 
  33القصد والتأثَت وفًقا للشروط اؼبوضحة يف التواصل.
على  تالميذىو قدرة ال تالميذبناًء على النظرية السابقة، ميكن استنتاج أن فهم ال 
أن يكونوا على ربديد شيء ما وإتقانو من خالل فهم ذلك اؼبعٌت. لذا الفهم ىو القدرة 
 على تفسَت األشياء اؼبوجودة يف النظرية أو اؼبفاىيم اليت تتم دراستها.
 عٌت، واؼبالقراءة من فهم تالميذالوالفهم اؼبقصود يف ىذا البحث ىو كيف يتمكن 
 أن يعرفوا سبب تغَت أواخر الكلمات. تالميذل. وميكن يف كل نص يقرؤونو
 
  
                                                             
33
 Hikmatu Ruwaida, “Proses Kognitif Dalam Taksonomi Bloom Revisi: Analisis 
Kemampuan Menciptakan (C6)” Al-madrasah, Vol. 4, NO. 1, 2019, hlm 59. 
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 اإلجرائي املفهوم .ب
ىو سلوك يف جهود اإلنسان لشرح الظواىر اليت ذبلب inquiry االستعالم 
الشعور إبرادة االطالع. وبعبارة أخرى أن االستعالم يتعلق ابألنشطة واؼبهارات النشطة 
 ميذالالتلدى م إلرضاء الشعور إبرادة االطالع اؼبًتكزة على العثور على اؼبعرفة أو الفه
 بعد تلقي خربة التعلم.
ألن ىذه الطريقة تضع  ،أكثر نشاطا ميذالالتمن خالل ىذه الطريقة سيكون 
للبحث واغبصول  ميذالالت، وتوجو صبيع األنشطة اليت يقوم هبا كموضوع للتعلم ميذالالت
ر القدرة على يطو من ىذه الطريقة ت الغرضو  ا،فيه أبنفسهم على اإلجاابت اليت تسأل
نتيجة من صياغة  ميذالالتالتفكَت بشكل منهجي ونقدي ومنطقي وربليلي حىت يتمكن 
 ثقة.كامل البأبنفسهم عملهم 
 :inquiry االستعالم  خطوات طريقة
 ،يف سائر الطرققدمة، كما اؼب .1
وال بد أن ينبو أن اؼبعلم هبب عليو أن غبلها.  ميذالللت اؼبوضوعات يوزع اؼبعلم  .2
 اؼبشكالتأكثر ربداي غبل  ميذالالت ليكون ميذالالت اىتمام جذبيقدر على 
 ،ميذالالت وألجل القضاء على ملل
 إىل ؾبموعات، ميذالالتيقسم   .3
ضيف بعض ، ودور اؼبعلم يل على مهمة معينة هبب القيام هباكل ؾبموعة ربص .4
 ،ميذالالتاؼبعلومات إىل 
 واجباهتم يف ؾبموعات،  ويناقشون ونبحثوي يدرسون ميذالالت .5
 علم كل ؾبموعة فرصة غبل اؼبشكلة،يعطي اؼب  .6
 عملهم، يناقشون ميذالالت .7
 .التقارير اؼبرتبة ترتيبا جيدا ميذالالتيقدم   .8
 ىي: inquiry االستعالم طريقةاللغة العربية ابستخدام  تعليمخصائص 
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على النحو األمثل،  ميذالالت أعمالعلى  متًتكز inquiry طريقة االستعال .1
 توضعىذه الطريقة ، وابلتايل للبحث واغبصول على اإلجاابتاألنشطة 
اؼبتلقُت دبثابة  ميذالالتويف عملية التعلم ال يكون كموضوع للتعلم،  ميذالالت
اغبصول على الفكرة الرئيسية  شرح اؼبعلم لفظيا، لكن دورىهملدروس من خالل ل
 م.نفسهاؼبوضوعات أبمن 
للبحث واغبصول أبنفسهم على  ميذالالتوتوجو صبيع األنشطة اليت يقوم هبا   .2
 ويرجى من ذلك ظهور الثقة أبنفسهم.، اإلجاابت اليت تسأل فيها
والغرض من ىذه الطريقة تطوير القدرة على التفكَت بشكل منهجي ونقدي  .3
 من عملية ذىنية.تطوير القدرات الفكرية كجزء أو ومنطقي وربليلي 
 
 :ؾبملةمكوانت  طبسةعلى  inquiry ربتوي طريقة االستعالم
الشعور إبرادة االطالع يثَت الذي فتتاحي لسؤال االسؤال. يبدأ التعلم عادة ابال .1
 ما. واقعةوإعجاهبم يف  ميذالالت لدى
ضرورية  ميذالللتاؼبشاركة النشطة  inquiry االستعالميف طريقة  .ميذالالتمشاركة  .2
 يف دراسة مفهوم. امنتج وتنتج
اعبماعي أو  يجالزو  عملالتواصل وال ميذالالتاوين. ُيطلب من التفاعل التع  .3
 أفكار.عدة ومناقشة 
نتج اؼبإنشاء  ميذالالتتقييم األداء. يف اإلجابة على اؼبشكلة، عادة ما يطلب من   .4
خالل ىذه ويقيم اؼبعلم من . احمللولةميكن أن يصف معرفتو حول اؼبشكلة الذي 
 .اؼبنتجات
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مثل: التعلم.  مصادراستخدام ؾبموعة متنوعة من  ميذالللت. ميكن صادرتنوع اؼب  .5
الكتب واؼبواقع اإللكًتونية والتلفزيون واؼبقاطع واؼبلتصقات ومقابالت اػبرباء، 
 34ذلك. وغَت
 :فهم اللغة العرابيةخطوات 
 يف النص، معلوماتيعرفون التالميذ  .1
 معٌت يف اؼبفرادة يف النص،التالميذ يعرفون  .2
 ،ارتباط ربديدو   ربديد األسبابو   يقدرون تفكَتا التالميذ .3
 ،يقارنون اؼبعلومات يف النصالتالميذ  .4
 ،تقييم النصالتالميذ  .5
 ،النص ونيطبقالتالميذ  .6
 35.اؼبفهوم القدمي ونيتوسع التالميذ .7
 
 الدراسات السابقةج.
البتعاد التقليد عن كتابة عملية ث مستخدم كاؼبقارنة الدراسات السابقة ىي حب 
 ولتأكيد البحث الذي قاما بو الباحث.
أتثر طريقة  ربت اؼبوضوع " (Ismi Wahidah Sholikha)البحث الذي قامت بو  .1
ابؼبدرسة الثانوية  االستعالم لًتقية نتيجة مادة اللغة العربية يف الفصل العاشر
 " كمفار 1اإلسالمية اغبكومية 
والبحث  (Ismi Wahidah Sholikha)ىناك التساوي بُت البحث الذي قامت بو 
 X طريقة االستعالم أتثر الباحث كما اييل: الذي تقوم بو
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والبحث  (Ismi Wahidah Sholikha)ىناك فرق بُت البحث الذي قامت بو 
يف الفصل  لًتقية نتيجة مادة اللغة العربيةالباحث كما اييل:  الذي تقوم بو
 .كمفار 1ابؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية  العاشر
طريقة  أتثر أن (Ismi Wahidah Sholikha)وخاصلة البحث الذي قامت بو 
ابؼبدرسة الثانوية  لًتقية نتيجة مادة اللغة العربية يف الفصل العاشر االستعالم
 كمفار. 1اإلسالمية اغبكومية 
أتثر طريقة االستعالم ربت اؼبوضوع:  (Salahuddin)البحث الذي قامت بو  .2
 اللغة العربية يف الفصل العاشر ابؼبدرسة الثانوية اإلسالميةىتمام التعلم ال
 .ابكنباور 2اغبكومية 
 والبحث الذي تقوم بو (Salahuddin)ىناك التساوي بُت البحث الذي قامت بو 
 X طريقة االستعالم أتثر الباحث كما اييل:
اللغة العربية ىتمام التعلم ال (Salahuddin)ىناك فرق بُت البحث الذي قامت بو 
 ابكنباور. 2اغبكومية  يف الفصل العاشر ابؼبدرسة الثانوية اإلسالمية
ىتمام أتثر طريقة االستعالم ال أن( (Salahuddinوخاصلة البحث الذي قامت بو 
 2اغبكومية  الثانوية اإلسالميةاللغة العربية يف الفصل العاشر ابؼبدرسة التعلم 
 .ابكنباور
دافع  أتثر طريقة االستعالمربت اؼبوضوع:  (Humaedah)البحث الذي قامت بو  .3
 1اللغة العربية يف الفصل احد العاشر ابؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية  تعليم
 ايندراغَتي ىيلَت.
اللغة العربية  دافع تعليم  (Humaedah)ىناك التساوي بُت البحث الذي قامت بو
 ايندراغَتي ىيلَت. 1يف الفصل احد العاشر ابؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية 
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 أتثر طريقة االستعالم أن (Humaedah) ىناك فرق بُت البحث الذي قامت بو
اللغة العربية يف الفصل احد العاشر ابؼبدرسة الثانوية اإلسالمية  دافع تعليم
 ايندراغَتي ىيلَت. 1اغبكومية 
 
 ثفروض البحد. 
فروض البحث ىي إجابة مؤقتة على صياغة اؼبشكلة اؼبؤقتة، حيث سبت صياغة 
 البحث يف شكل صبلة، ىي:
1. Ha االستعالم: طريقة inquiry الصف الثاين  ميذالتفهم  ؤثر علىاؼبستخدمة ت
 .كمفاريف   2اغبكومية  اإلسالمية من اؼبدرسة الثانوية
2. Ho : االستعالمطريقة inquiry  الصف  ميذالتاؼبستخدمة ال تؤثر على فهم













 أ. تصميم البحث
فهم و  inquiry X االستعالمىذا البحث ارتباطي ؼبعرفة أتثَت اؼبتغَتين نبا الطريقة 
 2اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية يف الصف الثاين لدى تالميذ  Y العربيةاللغة تعلم 
 على فهم inquiry االستعالمالطريقة  أتثَت   ربديدذا البحث إىلىيهدف . كمفاريف  
يف   2اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية يف الصف الثاين لدى تالميذ  العربية اللغة تعلم
اؼبستخدم يف ىذا البحث ىو "التجربة". ىذا البحث يتكون من التصميم  كمفار
يف تعلم اللغة  ميذالالتوفهم  Xكاؼبتغَت   inquiry اؼبتغَتين ونبا أتثَت طريقة االستعالم
 .Yالعربية كاؼبتغَت 
 
 ومكان البحث ب. زمان
، 2222/2221يف العام  من شهر أكتوبر حىت نوفمرب زمان ىذا البحث
 .كمفاريف   2اغبكومية اإلسالمية اؼبدرسة الثانوية  ومكان البحث
 
 ج. أفراد البحث وموضوعه
 اإلسالمية الصف الثاين من اؼبدرسة الثانوية ميذالتأفراد ىذا البحث ىم 
على  inquiry طريقة االستعالم أتثَت. وموضوع ىذا البحث ىو كمفاريف   2اغبكومية 
اإلسالمية الصف الثاين من اؼبدرسة الثانوية  ميذاللتيف مادة اللغة العربية  ميذالالتفهم 
 .كمفاريف   2اغبكومية 
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 هتد. جمتمع البحث وعين
ىي جزء  والعينة. اجملتمع ىم ؾبموعة من اؼبصادر ؽبم صفات وخصائص متساوية
مصدر اجملتمع الذين ؽبم صفات وخصائص متساوية من موضوع البحث الذي يعترب من 
 البياانت للبحث.
 اإلسالمية الصف الثاين من اؼبدرسة الثانوية ميذالتؾبتمع ىذا البحث ىم 




 أعداد فصل رقم
1 X1 32 
2 X2 22 
3 X3 32 
4 X4 34 
 116 ؾبموع 
 
 . Random Sampling وألخذ العينة استخدمت الباحثة طريقة أخذ العينة 
Random Sampling برموز:  .عشوائيا  اجملتمعحددت مباشرة من  العينةأخذ طريقة  ىو 
n=  







n =   




   =53 36 
 
 مجع البياانت وحتليل البياانتطريقة . ه
 البياانت مجعطريقة . ۱
 يف صبع البياانت تقنية كما يلي: يستخدم الباحث
أدوات البحث يف ىذا البحث تعٍت اآلالت اليت تستخدم لتسجيل  
بياانت البحث. تعترب أدوات البحث عن صورا مهما جدا وهبب إجراؤىا يف 
  .اؼبالحظة، االختبار وتوثيق البحث. واألدوات اؼبستخدمة يف ىذا البحث ىي
 ابنظر إىل أنشطة التعلم والتعليم و اؼبالحظة اؼبباشرة إىل أفرد البحث
واالختبار يستخدم الباحثة االختبار أخذ البياانت يف  .مالحظة معلم على البحث
 التالميذ يف درس اللغة العرابية. فهمشكل القيامة عن 
 
 حتليل البياانتطريقة  .۲
 ، وىي كما يلي:انت ميكن معاعبتها ابستخدام صيغةبعد أن صبعت البيا
 اؼبالحظة (أ 
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P  نسبة مئوية  : 
F التكرار : 
       N         ة: ؾبموع 
 معناها النسبة املنوية
 جيد جدا 122% - 86%
 جيد 85% - 56%
 مقبول 55% - 42%
 انقص 42% - 2%
 
 ختبارالا  (ب 
 الصالحيةاختبار  .1
الصالحية ىي درجة الدقة بُت البياانت اليت ربدث يف موضوع البحث 
والبياانت اليت ميكن أن يقدمها الباحث. األداة الصاغبة تعٌت أن أداة القياس 
 Producميكن القيام بذلك ب اؼبستخدمة للحصول على البياانت صاغبة.
Moment  37يليوصية اؼبستخدم ابستخدام القيمة األصلية كما: 
    
             
√                         
 
 
Rxy  : اليةمعامل االرتباط بُت درجات العناصر الدرجات اإلصب 
X∑   :  عدد درجات البند 
Y∑   :  عدد درجات اإلصبالية 
 عدد البند اؼبربع:      ∑  
 عدد اإلصبايل اؼبربع   :   ∑  
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 SPSS 22 البفض ابستخدام 
 
 اختبار اؼبوثوقية .2
البفض  38تتعلق اؼبوثوقية بدرجة اتساق واستقرار البياانت أو النتائج.
. Cronbach Alpha. والصيغة اؼبستخدمة ىي صيغة SPSS 22 ابستخدام
 Cronbach Alpha < 0،،0وتكون األداة صاغبة إذا كانت قيمة 
r11= [  
   





r11 اؼبوثوقية: قيمة 
Si∑:  ؾبموع تباين الدرجات لكل عنصر 
St  :تباين اإلصبايل 
k :  ؾبموع العناصر 
 اختبار الطبيعية .3
. ابستخدم طريقة SPSS 22دبساعدة أجري اختبار الطبيعية 
Kolmogrov Smirnov . 
 االكبدار اػبطي البسيط .4
اؼبستقل، يستخدم ىذا التحليل لتحديد أتثَت اؼبتغَت التابع على اؼبتغَت 
سواء كان للمتغَت اؼبستقل عالقة موجبة أو سلبية وللتنبؤ بقيمة اؼبتغَت التابع 
. مت ربليلها دبعادلة اكبدار خطي  SPSS 22 سواء زاد أو البفض ابستخدام
 بسيطة على النحو التايل:
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Y = a + bX 
 البيان:
Yالقيمة اؼبتوقعة : 
aاثبت : 
bمعامل االكبدار : 
X اؼبستقل: قيمة اؼبتغَت 




KDمعامل التحديد : 









 الفصل اخلام 
 اخلامتة
 نتائج البحث . أ
 االستعالمأتثَت طريقة بناء على نتيجة البحث، ميكن أن نستنتج قأنو توجد 
inquiry  ادلدرسة الثانوية اإلسالمية يف الصف الثا ي  ميذاللتعلى فهم اللغة العربية
. وىذا يدل على أن 2,25 <2،222فيكون ،2،222اللة بد كمفاريف   2احلكومية 
بينما تتأثر  .%23،5 يبلغ العربية للغة تعلما على فهم inquiry االستعالمطريقة  رأتث
 .%822نسبة
 ارتفعت غَت واردة يف ىذا البحث. لذلك،كلما أتخرى . مبتغَتا23،5% 76،5% 
ادلدرسة يف الصف الثا ي لدى تالميذ  العربية اللغة تعلم فهم زاد inquiry طريقة االستعالم
 .كمفاريف   2الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 توصيات البحث . ب
ترغب البحثة يف تقدمي االدًتاحات لعدة ذا البحث ىع على نتائج الطاالعد ب
 أطراف:
 ألن تعليم اللغة العربية،يف  inquiryعلى ادلعلمُت أن يطبقوا طريقة االستعالم  .8
على أكمل وجو  ميذالالتستتطلب مشاركة  inquiryاستخدام طريقة االستعالم 
ادلشاركة يف عملية التعليم، وتوجو األنشطة ادلنطقية وادلنهجية على ىدف التعليم 
قأنفسهم حول ما يكتشف يف عملية االستعالم. طريقة  ميذالالتوتطوير ثقة 
مباشرة إىل العلمية يف فًتة زمنية  ميذالالتتصمم جللب  inquiry االستعالم
سيزيد يف فهم العلوم الطبيعية، وينتج  inquiry دصَتة. استخدام طريقة االستعالم
 .دادرين يف احلصول على ادلعلومات وحتليلها ميذالالتالتفكَت اإلبداعي، ورنعل 
أثناء التعلم يف الفصل، و  وا انتباىهميركز أن يشاركوا ابلفعال و  التلميذوعلى  .2
 فات الفردية.أن يطبقوا القيم اإلرنابية مثل احًتام آراء اآلخرين واالختال عليهم
30 
 inquiryطريقة االستعالم وعلى البحثُت ادلستقبلُت، عليهم إجراء جتربة على  .3
للمتغَتات األخري. وكذلك تقدم ىذا البحث أيضا توصيات لدراسة الطر  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah / Madrasah: MAN 2 Kampar 
Mata Pelajaran         : Bahasa Arab 
Kelas / Semester      : X/1 
Materi Pokok           : السفر 
Sub-Materi Pokok   : القراءة 
Pertemua Ke            : 2 dan 3 
Alokasi Waktu         : 2 x 45 Menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1   : Menghayati dan mengamalkan ajaaran Agama Islam 
KI 2   : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, 
tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 
damai), santun dan pro aktif dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan. 
KI 3   : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan 
factual, konseptual, procedural berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan 
budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan. 
KI 4   : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
memnggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat belajar. 
1.2 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan guru dan 
teman. 
1.3 Memahami cara penyampaian serta cara merespon, 
mengidentifikasi cara memberitahu dan menanyakan tentang 
fakta, perasaan dan sikap terkait topic السفر , 
mendeskripsikan secara sederhana unsure kebahasaan, dan 
struktur teks االسم النكرة و املعرفة 
1.4 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon 
ungkapan, mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang 
cara memberitahui dan menanyakan fakta, perasaan dan 
sikap, menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 
mengungkapkan terkait topic  dengan memperhatikan  السفر
unsure kebahasaan, struktur teks dan unsure budaya secara 
benar dan sesuai dengan االسم النكرة و املعرفة 
 
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
1. Membaca wacana tulisan terkait topic: السفر dengan 
makhraj yang tepat dan intonasi yang benar 
2. Mengetahui isi wacana tulisan tentang topic السفر    
3. Mengungkapkan kembali isi wacan tulisan terkait 
topic  dengan bahasa mereka sendiri    السفر
4. Menjelaskan wacana tulisan terkait topic السفر yang 
mengandung 
Menjawab pertanyaan tentang isi kandungan wacana 
tulisan terkait topic السفر   
  
 
D.  TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Mampu membaca wacana tulisan terkait topic السفر 
dengan makhraj yang tepat dan intonasi yang benar  
2. Mampu mengetahui isi wacana tulisan tentang topic  
سفرال     
3. Mampu mengungkapkan kembali isi wacana lisan 
tentang topic  السفر dengan bahasa mereka sendiri 
4. Manpu menjelaskan wacana tulisan yang terkait 
topic السفر yang mengandung االسم النكرة و املعرفة 
5. Mampu menjawab pertanyaan tentang isi kandungan 
wacana tulisan terkait topic : السفر dengan baik dan 
benar  
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 السفر
فاتح السدين ىو طالب يف املدرسة الثانوية مبدينة اخلرطوم، ىو 
جازة الصيفية. وقبل سافر مع عائلتو إىل إندونيسيا يف أايم اإل
سفرىم، أعّدوا جواز السفر، وأتشرية اخلروج، وتذكرة على اخلرطوم 
 اإلندونيسيا. 
فاتح وعائلتو إىل إندونيسيا يوم األحد ابلطائرة وجلسوا جانب فر اس
النافذة ملشاىدة املناظر اجلميلة فوق السماء، وبعد عشر ساعات 
اي،  م هىبوا إىل وصلت الطائرة إىل مطر جواندى مبدينة سورااب
مكان لراحة، وصلوا الظهر مجاعة يف املصلى، وتناولوا األطعمة يف  
 كافيرتاي.
وبعد الراحة، انطلق فاتح وعائلتو إىل جزيرة ابيل بسيارة األجرة. ويف 
أثناء الطريق، ىم شاىدوا املناظر اجلميلة جانب الشوارع. وحينما 
ويف اليوم التايل، زار وصلوا إىل جزيرة ابيل، سكانوا يف الفندق. 
فاتح وعائلتو إىل شاطئ كوات، وىي أمجل شواطئ يف جزيرة ابيل، 
وبسطوا الفراش على الرمال، فجلسوا عليها وشاىدوا املناظر اجلميلة 
والبحر لونو أزرق والسياح لعبوا على الرمال واملياه. شعر فاتح 
 ابلسرور والسعدة يف ىذا السفر.       
 
 
F. LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
      Kegiatan  Uraian 
    
Pendahuluan  
      15 Menit 
   Orientasi 
- Guru menarik perhatian siswa 
dengan cara mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi 
pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, 
kerapian berpakaian dan 
kebersihan kelas 
- Guru menanyakan materi yang 
telah lalu yang berkaitan dengan 
materi yang akan dipelajari 
- Guru memberikan acuan tentang 
tujuan dan manfaat pembelajaran 
kepada siswa 
     Kegiatan 
Inti  
       60 menit 
 Mengamati :  
 Guru membagikan materi terkait topic 
pembahasan 
 Guru membacakan mufrodat dan teks 
bacaan sesuai topic dan siswa diminta 
untuk menyimak dan memahami isi dari 
bacaan tersebut. 
Menanyai : 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan 
pertanyaan kalau ada yang dipertanyakan 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan 
kosa kata sulit dari tema pelajaran 
 
Mengeksperimen :  
 Guru membagi siswa menjadi 4 
kelompok 
 Guru memberi masing-masing 
kelompok materi yang akan di 
pelajari 
 Guru menimbulkan rasa ingin tahu siswa 
dengan mengajukan apa yang akan 
dipelajari. 
 Melakukan tanya jawab tentang 
materi السفر 
 Guru mengajukan rumusan 
masalah yang dapat menuntun 
siswa menemukan jawaban 
tentang materi السفر 
 Guru membacakan mufrodat dan teks 
bacaan sesuai topic السفر dengan baik dan 
siswa diminta untuk menyimak dan 
memahami isi dari bacaan tersebut  
 Guru menyuruh siswa untuk 
mengajukan jawaban sementara 
 Guru membimbing siswa 
menganalisis dan membuktikan 
jawaban mereka  
 Guru memberi kesempatan 
kepada masing-masing kelompok 
untuk mempresentasikan yang 
mereka diskusikan dalam 
kelompok 
 Kelompok lain memberikan 
tanggapan terhadap kelompok 
yang telah melaporkan hasil 
diskusi di dalam kelompok 
 Guru mengajukan pertanyaan 
untuk mendorong siswa berfikir 




 Guru meminta beberapa siswa 
untuk menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari 
 Guru memberikan umpan balik 
posistif dan penguatan dalam 
bentuk lisan terhadap 
keberhasilan siswa 
Asosiasi : 
 Guru memberikan penyatuan 
pemahaman mengenai materi 
yang telah dipelajari 
 Guru memberikan penyatuan 
pemahaman mengenai materi 
yang telah dipelajari 
     Penutup 
    10 menit 
  Guru bersama murid 
menyimpulkan tentang materi 
yang dipelajari pada pertemuan 
yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada 
murid dan meminta murid untuk 
mengevaluasi pembelajaran hari 
ini 
 Guru menegaskan materi yang 
harus dipelajari pada pertemuan 
selanjutnya 
 Guru bersama siswa membaca 




      Kegiatan  Uraian 
    
Pendahuluan  
      15 Menit 
   Orientasi 
- Guru menarik perhatian siswa 
dengan cara mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi 
pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, 
kerapian berpakaian , dan 
kebersihan kelas 
- Guru menanyakan materi yang 
telah lalu yang berkaitan dengan 
materi yang akan dipelajari 
- Guru memberikan acuan tentang 
tujuan dan manfaat pembelajaran 
kepada siswa 
     Kegiatan 
Inti  
       60 menit 
 Mengamati :  
 Guru membagikan materi terkait 
topic pembahasan  
 Guru membacakan mufrodat dan 
teks bacaan sesuai topic السفر 
dengan baik dan siswa diminta 
untuk menyimak dan memahami 
isi dari bacaan tersebut  
Menanyai : 
 Guru mengajukan pertanyaan 
kepada siswa terkait materi 
minggu lalu 
Mengeksperimen / mengeksplorasi : 
 Guru meminta siswa untuk 
membaca teks bacaan dengan 
baik dan benar 
 Guru meminta siswa untuk 
mendiskusikan dan mamahami 
teks  bacaan yang di dalamnya 
terdapat struktur 
Mengkomunikasikan : 
 Guru meminta beberapa siswa 
untuk membaca secara 
bergantian qira’ah yang telah 
dibahas sebagai evaluasi. 
 Guru meminta beberapa siswa 
Tanya jawab tentang bacaan 
topic االسم النكرة و املعرفة 
 Guru meminta siswa 
mempresentasikan hasil 
menyimak  
 Guru mengoreksi kesalahan-
kesalahan siswa dan melengkapi 
penjelasan mengenai teks bacaan 
yang didalamnya terdapat 
struktur االسم النكرة و املعرفة    
Asosiasi : 
 Guru memberikan penyatuan 
pemahaman mengenai materi 
yang telah dipelajari 
     Penutup 
    10 menit 
 Guru bersama murid 
menyimpulkan tentang materi 
yang dipelajari pada pertemuan 
yang berlangsung 
 Guru member pertanyaan kepada 
murid dan meminta murid untuk 
mengevaluasi pembelajaran hari 
ini 
 Guru menyajikan berupa tugas 
yang harus dikerjakan di rumah 
 Guru bersama siswa membaca 
doa penutup majelis 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Metode Inkuiri 
 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN  
1. Alat / bahan                        : Spidol dan Papan tulis 
2. Media pembelajaran           : Buku cetak 
3. Sumber pembelajaran         : Buku bahasa Arab Madrasah 
Aliyah 2013 
I. PENILAIAN 
Rubrik Penilaian  
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LEMBAR OBSERVASI GURU 
 ال نعم املالحظة الرقم
   والدعاء بدأ املعلمة الدرس ابلسالمي 1
   يذكر املعلم األهدف التعليمة للمادة اليت تدرس 2
   حللهاميذ الللت املوضوعات يوزع املعلم 3
   جمموعات إىل يقتسم املعلم التالميذ 4
   املواد لكل جمموعة املعلمى أعط  5
   تالميذاملعلومات ل املعلم بعضيضيف  6
   لتعلم واجباهتم يف اجملموعة التالميذ مراملعلم أي 7
   يف اجملموعة يبحث التالميذ مراملعلم أي 8
   مبناقشة واجباهتم يف اجملموعة التالميذ مراملعلم أي 9
يف واجباهتم إلكمال  الفرصة التالميذ مينح املعلم 11
 اجملموعة
  
      كبرية مبناقشة يف اجملموعة التالميذ مراملعلم أي 11
   املواد أن يسألوا اجملموعة اليت يشرح التالميذاملعلم أيمر  12
   املواد ونيستنتج التالميذ مراملعلم أي 13
   دعاء كفرة اجمللس التالميذ يقرأ املعلم و 14







LEMBAR OBSERVASI SISWA 
 املالحظة الرقم
F P 
 ال نعم ال نعم
 %0 %100 0 53   املعلمالسالم جييبون على التالميذ  1
 %0 %100 0 53 قبل الدراسة الدعاء التالميذ يقرئون 2
 %0 %100 0 53 الذين جيلسون يف جمموعاتالتالميذ  3
حول  تفسريات من املعلم ونيسمع 4
 املوضوعات وأهداف التعلم
50 3 9443% 547
% 
اليت ينتبهون إىل وصف الظاهرة التالميذ  5
 املعلم يقدم
50 3 9443% 547
% 
547 %9443 3 50 اليت يعرضها املعلم ون املشكلةيتجاوبالتالميذ  6
% 
تقدمي حجج يف شكل صياغة التالميذ  7
 املشكلة على أساس املواد
50 3 9443% 547
% 
244 %7544 13 40 البياانتإجراء التجارب أو اسرتجاع التالميذ  8
6% 
7,5 %9244 4 49 يف اجملموعة يتناقشون التالميذ 9
% 
547 %9443 3 50 يف اجملموعةواجباهتم  يكملون التالميذ 10
% 
547 %9443 3 50    كبرية يف اجملموعة يتناقشون التالميذ 11
% 
547 %9443 3 50 يقدمون نتائج مناقشاهتم التالميذ 12
% 
547 %9443 3 50 املواد اليت يشرحيسألون اجملموعة  التالميذ 13
% 
7,5 %9244 4 49 من أنشطة املعلم استنتاج يلحظون التالميذ 14
% 
املعلم إذا كان ال يفهمون  يسألون التالميذ 15
 املادة
30 23 5646% 434
3% 
244 %7544 13 40 يف املوضوع  املعلم يلحظون التالميذ 16
6% 
 %0 %100 0 53 يستنتجون عن املوضوع التالميذ 17
 %0 %100 0 53 من املعلم الواجباتيكتبون   التالميذ 18
 %0 %100 0 53 دعاء كفرة اجمللس التالميذ يقرأ املعلم و 19
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